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88'220 - Penqantar Peroocaogao P'.baoqunon
Haaa : (3 1.a)
8110 pastlkan bahava kertas pepeiiksaan Inl .engandunql ~ auka
Burat yang bercetak sebelu. anda ae.ulakan peperikaaan inl.
Ja"ab %l.QA soalan. Bahaglan A HEaTf dljawab. Pllih IU.U. soalon
darl Bahaglan B dan javab SBKUA saalan Bahaglan C.
BAHAQIAH A (KISTI dljavab) (40')
1. Anda adalah searang Pe,awal Projek Khaa· Jabatan Perdana
Menter 1 yang dlhantar ke Daerah Grik, Perak. Anda telah
dlberl kuasa untuk .enentukan serta .elaka.nakan ••tu projek
yang dlflklrkan boleh aenlngkatkan pendapaton penduduk
te~.lakln dl kaVBaan berkenaan. Su.ber perbelanjaan tldak
dlhadkan bagl projek yang dlpllih kerana anda telah
.eabuktlkan keberkesanan anda apabl1a anda telah ber1aya
.elakaanakan tugas dan tan99ung javab yang saaa sevaktu anda
dlhantar ke Daerah Ballnq 11.a tahun yang lalu.
Huralkan langkah-lanqkah yang akan diaabll dan sebab-aebabnr8
dala. aeaenuhl tugas dan tanggung javab ande Itu.
BAHAOIAH B (Pl1ih salah~ soalan berlkut):
2. Dala. bukunya "Investing in Develop.ent" (1985:5), Baua dan
Tolbert .engangqap "projek sebagal penentu peabangunan".
Apakah yang dlaaksudkan oleh penulls berkenaan dan
berdasarkan satu projek khusus yang terdapat dl Malayala
~eJ:an9kan .aksud ungkapan te.rsebut dengan leblh terperlncl
1a9 1 •
3. Ke.unculan idea bagl sesuatu projek itu .uneul dart pelbaqal
au.ber. Salah satu sebab aengapa sesuatu pro1ek peabangunan
dlflklrkan dan dllaksanakan adalah seaata-aata atas aebab
polltlk. Huralkan aasalah-aasa]3h yang .ungkln tiabul eerta
faedah-faedah yang vujud bag1 pro1ek yang dllateanakan
berlandaskan p@rtl.bangan polltlk.
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4. "Tldak seaua projek dapat dillhat darl 8udut faedah dan k08
sahaja. Banyak lag! pertlabanqan lain yang perlu dla.bll
klra dalaa aengenalpa~ti dan aelaksanatan sesuatu projek".
Huralkan aaksudkenyataan tersebut" berserta dengan contoh-
contoh yang spe8i'fik tJerdasarkan pengalaaan dl Halays-ia
BAHAGIAN C (30%)
5. Berlkut lalah but1r kOB dan faedah bagl Projek Astanah.
Berdasarkan butlr berkenaan jawab se_ua Boalan dl bavah.
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(a) Carl Nila! Kini Berslh pada Kadar Diskaun 10%.
(b) Carl Kadar Pulanqan Dalaman baql
berkenaan~
Pro1ek Astanah
(c) Carl Nila! Kin! Bersih pada Kadar Diskaun 10% seklranya
K05 H~nguru5 meningkat pada kadar 20' mulal Tahun ke 10
dan pada ma5a yang sama Hasi] turut menlngkat 5ebanyak
15% aula! Tahun ke 8. .
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